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ΟΐΗσاশయͅచ؊̱̹ۧ໲߱උࡄݪ͈
২ٛഎވခΏΑΞθ͈ࢹಃ
઀੩୼ȁ೭ȁষ
ˍȅۧ໲߱උࡄݪ͈࡛ે
ɛۧল໲ا࠷̤̫ͥۧͅ໲߱උ͈փ݅
ȁۧ໲߱උ̦඾ུոٸ͈ۧল໲ا࠷࣐̞̹̭͉́ͩͦ̀͂͜Ȅ1960ාయࢃ฼̥ͣ౶̤ͣͦ̀ͤȄ
අͅ2000ාͅ܀࣭́อࡉ̯̹ͦϊ΋Πത঩ၳȪതഫ࢛࠭঩ၳȫ͉Ȅۧ໲߱උ͈࣭षഎࡄݪͬ๲
࿬എͅอജ̵̯ͥఱ̧̈́ࠀܥ̹͂̈́̽1ȃ࡛య͈̠ࣞ͢ͅഽͅอో̱̹ૂ༭೒૞ΥΛΠχȜ·
ͬ঵̹̞̈́শయͅȄ߱උ̞̠͂ވ೒༹͈༷́ಎ࣭໲اȪۧল໲اȫͬ਋ယ̱̞̹̭͉̀͂Ȅশ
య͂ํս͉։̱̈́ͥ͂̀͜Ȅ൐ͺΐͺๅΈυȜΨςΔȜΏοῧ௴̢̭̦ͥ͂خෝ̜́ͤȄ࡛
య͈ΈυȜΨςΔȜΏοϋ͈࣐༷ͬࡉޭ͛ͥષ́͜ਹါ̈́փ̦̜݅ͥ2ȃ
ɛۧ໲߱උͅచ̳ͥ২ٛഎ෇౶
ȁ̱̥̱Ḙ͈̠̏̈́ۧ͢໲߱උ͈࣭षഎࡄݪ͂փ͉݅Ȅ୺࿝എ̈́মങͬੰ๊̫֚͊২͉͕ٛ́
͂ͭ̓෇౶̯̞̞ͦ̀̈́ȃඅࣞͅ൝ڠࢷ̤̫ͥͅຈ၎ਘش࿒ȶ࣭ࢊ௙ࣣȷ͈࠿೰फޗش੥͞඾
ུͬయນ̳࣭ͥࢊৃങ́஠̩৾ͤષ̬̞̞̞̠ͣͦ̀̈́͂ম৘͉Ȅ২ٛഎ෇౶͈೩̯ͬශ৘ͅ
া̱̞̀ͥȪ༆ນˍȄ༆ນˎȫȃ̯ͣͅḘ͈̏໦࿤ͅ۾̳ͥ඾ུ௰͈ࡄݪેޙ͜೩ྸ̱̤̀ͤȄ
܀࣭௰͈ࡄݪેޙ͂๤͓̀ڒ౲͈ಁ̞ͦͬ৾̽̀ͥȃ඾ུ͈߱തࢊڠٛ͂܀࣭͈࢛࠭ڠ͈ٛˤˬ
ͬࡉ̹̺̫́͜Ȅࡄݪ৪ۼ͈ૂ༭ވခ͞২͈ٛ͒ࡄݪ଼ض͈อ૞̞̠͂ത́Ⴄட̱̹͂ओ̦̜
ͥȃ்ݢͅࡄݪఠସ͈ၛ̀ೄ̱͂২ٛഎۺࡓ͈༷ॐͬ଎ͥຈါ̦̜ͥȃ
ɛۧ໲߱උ঩ၳ̦঵̾ࢹ௮എ࿚ఴ
ȁ̭͈̠̈́͢ેޙ͉Ȅ৘͉ոئ͈̠̈́ۧ͢໲߱උ঩ၳ͈ࢹ௮എ଻ڒ͜ͅࡔ֦̦̜ͥȃ
ȁȆۧ໲߱උ঩ၳ͉ܲਹ੥Ȫ࣭༯Ȅਹ໲̈́̓ȫ̜̭̦́ͥ͂գുഎͅఉ̞
ȁȆਫ਼௬ܥ۾͉࢖എܥ۾Ȫฎ໤܁Ȇ଎੥܁ȫոٸ͈අਂ໲ࡩȆࡣ২঳Ȇࡢ૽̦ఉ̞
ȁȆۧ໲߱උ঩ၳ͉ཧ੥ུ໲ͅਁȆཧȆฒȆڙത̦̈́̓حത̯̹ͦၛఘഎࢹ௮໤̜́ͥ
ȁȆحത͉๷ळ̥̾ໝॠ̜̹́ͥ͛ͅ෇೰ैު̦ඳ̱̩ר။۪ޏͥ͢ͅגޣͬ਋̫̳̞͞
ȁȆبྴ໲ࡃ͈̠̈́͢հث̈́ໝୋ༹༷͉́ࡔུͬठ̧࡛̳̭̦̞ͥ͂́̈́
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̷͈̹͛Ȅࡔ঩ၳͬͼιȜΐ̧́ͥໝୋུ͞ޗऺ̷͈͈̦͜๱ુͅઁ̩̈́Ȅࣞ൝ޗ̤̞֗̀ͅ
ۧ͜໲߱උͬΞȜζ̳͂ͥ਎ު̦͕࣐̞̞͈̦࡛͂ͭ̓ͩͦ̀̈́ે̜́ͥ3ȃ
ນĲȁ࣭ၛఱڠ̤̞̀ͅȶ߱ത঩ၳȷͬ৾ͤષ̬̹ĳııĺාഽ͈਎ު֚။
ఱڠྴ ش࿒ྴ ౜൚৪ ڠා ΞȜζ
५ࠁఱڠ ඾ུࢊڠٽა2 ಎᚧ૝ࢨ 2-4 ඾ུࢊঃ঩ၳٽ୰
൐ނఱڠ ࣭ࢊڠඅਂ࣒݅ ࠮ུٗࢨ ະྶ ߱ത঩ၳ͈੨࿚ఴ
̤ಋ͈କ੫ঊఱڠ ඾ུࢊࢹ௮აඅਂ࣒݅ அ౓ဉঊ 2-4 ඾ུࢊ͈ࢊᏃঃ
ີ५ఱڠ ඾ུࢊڠඅਂ࣒݅ ઀੩୼೭ষ 2-4 ൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උ
૰࡫ఱڠ ૽໲ڠ൵ව׵ਠ ࿦ന༓ ະྶ ࡞ࢊঃࡄݪ༹ව࿝
ࢩോఱڠ ඾ུࢊঃ ઐུ࢕ၦ 3 ۧ໲߱උࢊ͈Ⴄঃ
ȁ႕̢͊൥֔ခᰵ܁௬ȸ੉ਝࠐഥਬٜےలඵȹ͉Ȅ1901ාոြഽșໝୋ঩ၳ͈࢖ۏٜ͞୰̦̈́
̧̯̹̦ͦ̀Ȅحത͈ম৘̞͉̾̀ͅȄࠄ؊݅ੂఱڠ້௺ࡄݪਫ਼ওൽ໲ࡩζͼ·υέͻσθ
ȪA436Aȫ͈ے൮΋ζ̜ܱͥͅমȶਁຊ߉തϊ΋ΠതȄਁȪ࢐֚໐ཧȫ฽୨Ȅਁཧࢷࣣಕ੥ව
̜ͤȪ઎გ43ාː࠮˓඾ज़גȫȷ͂Ȅઔུ࣪ྶȸ໹հہாশయͅ؃ͥ඾ུۧলإͅਖ͈̀ࡄݪȹ
Ȫ1982ාȫ͈ȶ̷͈ఈ໹հಎܢ͈ࠐ੥߱ത঩ၳ̱͂̀ȶെ᱖ུऒഥॼےȪໞୋུͥ͢ͅȫȷ̦̜
ͤḘ̏ͦ͜ͅȶᘞִؕ฽ ȷȶ࢜୶ၮ฽ȷȪۢ࢖లඵȫ൝͈฽୨ಕ̦੥ࣺ̤ͦ̀ͤ͘Ȅ̴̞ͦ͜
೒঎൴ུࠐങ৷໲֚͂౿̳ͥȷȪ637༁ȫ̞̠͂ঐഊ̦̜͈͙ͥ́Ȅ߱ത঩ၳ̜̭͈́ͥ͂஠ယ
̞̾̀ͅა̲̹͈͉ͣͦ2001ාո͈̭̜ࣛ͂́ͥ4ȃ΋υΗͼί֣क़͈ໝୋ঩ၳ́͜๷ळ̈́ح
തͬږ෇̳͈͉ͥယօ̭͉̩̈́͂́̈́Ȫ଎ˍȫȄۧ໲߱උ঩ၳ̦঵̾ࢹ௮എ࿚ఴͬা̳ࡐಠ̈́
႕̜̦́ͥȄ৘͉࿚ఴ̷̴͉̺̫͉ͦ͂̓ͣ͘ͅȄζͼ·υέͻσθ͈ρασ̞̠͂ૂ༭ވခ
͈࿚ఴ͞Ȅെయৢུͅحത̦̯̞̠̭͈̈́ͦͥ͂͂͒෇ে͈ह༷̦ͤ࿚ͩͦͥ࿚ఴ̜́ͥ͜ȃ
଎ˍȁ੉ਝࠐഥਬٜےలඵȪĴĸ࣐࿒ȫ͈๤ڛȪϊ΋Πത͉໹بྴ́া̳ȫ
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ɛΟΐΗσͺȜ΃ͼή͈ခဥ଻͂ࡠٮ
ȁ̭͈̠̈́ۧ͢໲߱උࡄݪͬ੘ͥ੨࿚ఴ͉5Ȅ඾ུ͈ࡄݪఠସ̦ΟΐΗσاশయͅ஠̩చ؊̱
̞̞̭̀̈́͂͜ͅఱ̧̈́ࡔ֦̦̜ͥȃ࡛हȄ࣭ඤٸ͉́ۧ໲߱උ঩ၳͬ܄͚ΟΐΗσͺȜ΃
ͼή̦̞̩̾͜׋ဥ̯̞ͦ̀ͥȃකᛚ໲ࡃ̤̫ͥͅIDPȪInternational Dunhuang ProjectȫȄ
࣭ၛฎ໤܁̦ਫ਼௬̳࣭ͥ༯Ȇਹါ໲ا़̤̫࣭ͥ́ͅ༯͉̈́̓ȄͼϋΗȜΥΛΠષ́஛ྶ̈́΃
ρȜْ௨ͬ೹ރ̱̤̀ͤȄۧ໲߱උࡄݪ͂̽̀ͅޑႁ̈́঑׳ॐ̴͉̜͂̈́ͥ́ͥȃ̭ͦͣͅܖ
̞̹̿ࡄݪ଼ض̳́͜ͅ༭̯̞࣬ͦ̀ͥȃ̹̺̱Ȅ࡛ે͈ΟΐΗσͺȜ΃ͼή̷͉͈ࢹಃȆ࢖
ٳ̧̢͂֨۟ͅࡔུ༗஠͈࿒എ́৘౷಺औ͈ܥ̦ٛੀ઀̯ͦͥ߹̜̭࢜ͥ͂ͅȄၛఘഎࢹ௮໤
̜́ͥۧ໲߱උ঩ၳͬඵষࡓੜၑ̱̞̭̀ͥ͂ͅȪ଎ˎȫȄ੥ধૂ༭ْ͞௨෻౾Ȫ଎ˏȫȄْ௨
ୈഽͅະۖ஠͈̦̈́͜ఉ̞̭͂̈́̓Ȫ଎ːȫȄུڒഎͅ၌ဥ̳͉ͥͅ࿚ఴ̦ఉ̞ȃ̭͈ͦͣ࿚
ఴͬٝ๰̳͉ͥͅȄΟΐΗσͺȜ΃ͼήْܑ̦̯ͦͥ౲ٴ́ȄξȜΎ͈ఉအ̈́ΣȜΒ̞̥ͬͅ
༗બ̳̥̞̠̭̦ͥ͂͂਱໦݈ͅა̯ͦͥຈါ̦̜ͥȃ
ȁȁ
଎ĳȁଲ୰૧੥Ȫ൐ฎུĴĶ࣐࿒ȫ͈ڙຊതȪ࿦֣໐໦ȫġġġġ଎Ĵȁଲ୰૧੥ȪނฎུĳĲ࣐࿒ȫ͈࣭́༯ȶᰤȷ
ġġġġġġġġġષ౲ȇ࣭́༯Ȅئ౲ȇຊ৪ज़ג
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
଎ĵȁ࿉থെ໓ȪऒȆಎ؇ȇ܊ॄ໲ࡩ஝ْུ௨ΟȜΗαȜΑȄֲȇ୞೓ୀ೒ཱུͥ͢ͅল৷໲ȫ
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ˎȅۧ໲߱උ঩ၳͬ܄͚ΟΐΗσͺȜ΃ͼή͈࠿બ͂೹࡞
ȁ࡛हȄࢹಃȆ׋ဥ̯̞ͦ̀ͥۧ໲߱උ঩ၳȪ߱ത঩ၳȫͬ܄͚ΟΐΗσͺȜ΃ͼῄ͉ခဥ
͈̦̈́͜ఉ̞̦Ȅၛఘഎࢹ௮໤̜́ͥۧ໲߱උ঩ၳͅచ̳ͥܖུഎ̈́෇েْ͞௨ੜၑ͈ത́ະ
਱໦̯̦࿒ၛ̻Ȅ̹͘ξȜΎȆͼϋΗȜέͿȜΑ̞̠͂ത́͜ఉ̩͈هఴͬ༴̢ͥȃ̞̩̥̾
͈యນഎ̈́ΟΐΗσͺȜ΃ͼῄ̞̾̀Ȅே೰̯ͦͥအș̈́ξȜΎ͈ၛા̥ͣ࠿બ͂೹࡞࣐ͬ
̠ȃ
ȴΉȜΑˍȁ˥ˠˬȪŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġŅŶůũŶŢůŨġőųŰūŦŤŵȫ̤̫ͥۧͅ໲໲ࡃ͈৾ե̞ȵ
଎ˑȁ˥ˠˬْ௨ȪŔįĲıġ࿉থആ᡻ȫ
ْ௨෻౾͈࿚ఴ
Ȇਸ੥ऒૺ࣐͈ۧ໲໲ࡃ͉͂ݙͅȄऒֲ̥ͣ͒͂ૺ࣐̳ͥ
Ȇ࠿॑ࠫضͬা̳΍θΥͼσ͉ےྎ̦ນা̯ͦͥ
Ȇ஠ఘْ௨Ȫstitched imageȫ͉ऒ௰ນ࿂Ȅֲ௰ঞ෸Ȫڎ౯༌̦ݙഢ̳ͥાࣣ̜ͥ͜ȫ
Ȇમळْ௨͉ऒȪےྎȫֲ̥ͣȪےਉȫ͒͂ૺ࣐̳ͥ
੥ধૂ༭͈࿚ఴ
Ȇحതૂ༭̦̞̈́Ȫ४ࣉ໲ࡃ͂ςϋ·̱̞̈́ɨ Giles࿒჏͉ͅحതૂ༭̜ͤȫ
Ȇၳঞ͈ૂ༭̦ະ௷Ȫঞৗ͞ঞତ͈ܱश̦̞̈́Ȅນা̯ͦͥ଱༹̦ະྶၸȫ
Ȇ༗ంેఠ̞͈ܱ̾̀ͅश̦̞̈́Ȫْ௨͉࡛ેͬ฽ד̱̞̈́ȫ
حതْུ͈௨̦ઁ̞̈́6
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ȁ௙̲̀Ȅਸ੥̧ऒૺ࣐̳ͥۧ໲໲ࡃȪಎ࣭໲اȫͬ؍੥ֲ̧ૺ࣐̳ͥୌဢ໲ا́౾̧̢۟̀
̞̭ͥ͂ͧͅ࿚ఴ̦̜ͥ͂࡞̢ͥȃΟΐΗσͺȜ΃ͼή͈࿚ఴոஜͅȄু࣭ոٸ͈໲ا़ͬ̓
͈̠͢ͅ༗ంȆਘ໘̳͈̥̞̠ͥ͂ܖུഎ༷̈́ૻ͈֑̞̦ஆ͚࿚ఴ̜́ͥ7ȃIDṔ͉̳࣭ͅ
षഎͅ׋ဥ̯̞ͦ̀ͥΟΐΗσͺȜ΃ͼή̜́ͤȄ୭̷͈͈͈ࠗ͜་ࢵͬݥ̭͉͛ͥ͂ࣾඳ́
̜̦ͥȪ୭͉ࠗ1995ාȫȄ඾ུ͈ৢུڠۧ͞໲߱උࡄݪ͈ၛા̥ͣ੥ধૂ༭ͬ೹ރ̳̭͉ͥ͂
خෝ̜́ͥ8ȃ
ˏȅۧ໲߱උࡄݪͅ۾ͩͥࣞ൝ޗ͈֗࠿બ͂ޗ֗ΏΑθ͈ࢹಃ
ȁۧ໲߱උࡄݪͅ۾̱̀২ٛഎ෇౶̦ࠧශ̱̞͈͉̀ͥȄ২ٛഎۺࡓȄඅࣞͅ൝ޗ̤̫֗ͥͅ
ե̞̦ະ਱໦̺̥̜ͣ́ͥȃۧ໲߱උࡄݪͅ۾ͩͥࣞ൝ޗ͈࡛֗ેͬ࠿બ̱ȄΟΐΗσαȜΑ
ͥ͢ͅ૧̹̈́ޗ֗ΏΑΞθ͈ࢹಃͬদ͙ͥȃ
ȁ࣭ၛఱڠ̤̫ͥۧͅ໲߱උࡄݪͅ۾߸̳ͥ਎ު̞͉̾̀ͅນˍͅࠇ̬̹̦Ȅࣞ൝ޗ̤̫֗ͅ
࡛ͥેͬࡉ̠͈֚ͥ̾͜ঐດ̱͂̀Ȅۧ໲߱උࡄݪ̦࣐̞̭̦ͩͦ̀ͥ͂ထே̯࣭ͦͥၛఱڠ
͈ڠٛধ͂୺࿝͈ڠٛধً̤̫ͥͅݲ10ාۼ͈ۧ໲߱උ۾߸͈ა໲ତͬࠇ̬ͥȃ
ນˎȁًݲĲıාۼͅڠٛধͅࠇश̯̹ͦۧ໲߱උ۾߸͈ა໲ତ
߱തࢊڠ͈ٛܥ۾ধȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹ̤̞̳̀ͣͅȄ൐ͺΐͺۧল໲ا࠷͈ণത̥ͣۧ໲
߱උͬა̲̹͈͉͜ޭ͛̀ઁ̞̈́9ȃ͕̥͈ڠٛধ̤̞͉̀ͅȄۧ໲߱උͬե̹̽ა໲ͅ੄ٛ
̢͈͉ͥତා֚ͅഽ̜́ͥȃఱڠ͈ڠٛধ̦ਫ਼௺̳ͥڠ୆Ȇ֭୆͈ࡄݪ଼ض͈อນ͈ા̜́ͥ
̭͂ͬࣉ̢ͥ̈́ͣ͊Ȅࣞ൝ޗ͈࡛֗ેͬޑ̩฽ד̱̹͈͂͜ၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ10ȃ

⺰ᢥᢙߩಽᲣߪޡ࿖⺆ߣ࿖ᢥቇޢޡ࿖⺆࿖ᢥޢߦ߅޿ߡߪ࿖⺆ቇಽ㊁ߩߺߩᢙ㧘ޡ࿖⺆࿖ᢥ⎇ⓥޢޡᣣ
ᧄ⺆ߩ⎇ⓥޢޡ⸠ὐ⺆ߣ⸠ὐ⾗ᢱޢߪߔߴߡࠍ฽߻ᢙޕᦠ⹏ߪߔߴߡߩಽ㊁ࠍ฽߻ޕ߹ߚޡ⸠ὐ⺆
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Ƚ92Ƚ
ȴΉȜΑˎȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐඾ུࢊڠඅਂ࣒݅Ȫ໹଼ĳĲාഽஜڠܢȫȵ
ȁ̭͈਎ު͉́Ȅຊ৪̦ࢹ଼̱̹ΟΐΗσْ௨ྀͬٝঀဥ̱Ȅ̵ࣣͩ̀਎ުඤယ͈ږ෇͂ৗ࿚Ȇ
ٝ൞ͬ࠳͇̹ঞαȜΑ͈ȶৗ࿚΃ȜΡȷͬঀ̹̽ȃΟΐΗσْ௨͈ঀဥ͉Ȅຈ̴̱͜਎ު͈ৗ
ͬ༗બ̳͈͉̞̦ͥ́̈́͜Ȅઁ ̩̈́͂߱͜ത঩ၳͬ΃ρȜ́஠֥ͅ೹া̳̭͉ͥ͂خෝ̜́ͤȄ
ਲြ͈ฒࣱ͈ίςϋΠ෾ఘ͉͂๤ڛ̞͕͈̈́ͣ̈́̓ͅޗ֗എ࢘ض̦ܢఞ̧́ͥȃ̹̺̱ȄΟΐ
Ησْ௨̦̜ͦ͊౗́͜൳အ͈਎ު̧̦̫͉̞́ͥͩ́̈́ȃْ௨ͬࢹ଼̱̹ຊ৪ུ૽́͜Ȅࡔ
ུͬࡉ̧̹͈͂ࠐࡑ͞֊തܱ჏Ȅْ௨ͬঀ̽̀ةͬഥ̢͈̥̞̠̭̦ͥ͂͂ྶږͅ໦̥̞̽̀
̞̈́͂ౙ̈́ͥΑρͼΡΏοȜͅਞ̱̠ͩ̽̀͘ȃΟΐΗσαȜᾼ̽̀͢ޗ֗৘க̱̞ͬ̀ͥ
ࡄݪ৪͈͂ૂ༭࢐̦۟ຈါ̜́ͥ11ȃ
ȁ਎ުٝତȇ12ٝ
ȁ၎ਘഴ჏৪ȇ100ྴȪ૽໲ڠ໐90ྴȄ૽ۼอోشڠ໐10ྴȄ΂Ȝίϋ·ρΑˍྴȫ
ȁ਎ުΞȜζȇ൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උ
ȁ਎ުٽါȇۧ໲߱උ͉඾ུඊু͈͈͉̩́̈́͜Ȅಎ࣭͉͂ͤ͜͢Ȅۧল໲ا̦ݞ̺ͭಎ࣭ਔ
༏੨࣭͈ಎ́Ȅ̷̸͈ͦͦ࡞ࢊ࣐̞̹̽̀ͩͦ̀͢ͅ࡞ࢊڰ൲̳́ȃ࡛య͈̠ࣞ͢ͅഽͅ
อో̱̹࢐೒Ȇૂ༭ΥΛΠχȜ·ͬ঵̹̞̈́൚শ͈૽̹̻̦Ȅ߱උ̞̠͂ވ೒༹͈༷́ۧ
ল໲اͬ਋ယ̱̞̹̭͉̀͂Ȅ໲اȆ࡞ࢊ͈୪૘̞̠͂ത́ఱ་ޟྙ૬̞̭̳͂́ȃ̭͈
਎ު͉́Ḙ͈̏ͦ́͘ࡄݪͬ൩̢̀͘Ȅ൐ͺΐͺ̤̫ͥۧͅ໲߱උ̞̾̀ͅٽ୰࣐̞ͬ͘
̳ȃ̹͘Ȅຈါͅ؊̲̀ۧ໲߱උͬΞȜζ̳͂ͥڠ੅എა໲͈ै଼ً೾̞̾̀͜ͅა̲͘
̳ȃ
ȁ਎ުْࠗȇ
Ȯల1ΑΞȜΐȯࡣങୠ͂ۧ໲߱උ
Ȯల2ΑΞȜΐȯ࡞ࢊ႒߿͂ۧ໲߱උ
Ȯల3ΑΞȜΐȯۧ໲߱උ͈ܖུഎॽழ͙
Ȯల4ΑΞȜΐȯΟΐΗσͺȜ΃ͼή͈၌ဥ
ȮडਞΑΞȜΐȯࣽࢃ͈ۧ໲߱උࡄݪ͈̜༷ͤ
ȁ਎ު༷ ȇ༹ΟΐΗσْ௨͂ίςϋΠݞ͍ȶږ෇΃ȜΡȷͥ͢ͅၑٜඤယȆৗ࿚ਓਬȪ଎6Ȅ଎7ȫ
ȁΟΐΗσْ௨Ȫޗऺȫȇ֚ ๊ͅව਀̧́ͥ͜ Ȫ͈IDPΟΐΗσͺȜ΃ͼήȄ́ ࣭༯̈́̓ͼϋΗȜ
ΥΛΠષ͈͈͜Ȅ଎჏ਬȆໝୋུ̥ͣΑ΅λϋ̱̹͈͜ȫ͂ຊ৪̦ࡢ૽എͅਫ਼঵̱̞̀ͥ
͈͜Ȫज़ג঩ၳݞ͍֊ത঩ၳȫ̥ͣࢹ଼
ȁȁȁȁȁ
ΟΐΗσاশయͅచ؊̱̹ۧ໲߱උࡄݪ͈২ٛഎވခΏΑΞθ͈ࢹಃ
Ƚ93Ƚ
ȁȁȁȁȁȁ଎ķȇőŰŸŦųġőŰŪůŵ͈၌ဥġġġġġġġġġġġġġġġġġġġȁȁȁȁȁ଎ĸȇৗ࿚΃ȜΡ৘႕
ːȅૂ༭࢐ၠ̞͈̾̀ͅ২ٛഎȆ࣭षഎވခΏΑΞθ͈ࢹಃ
ȁࡄݪ଼ض࣭ͬඤٸ͈ڠٛ൝́࢖ນ̳̭͉ͥ͂൚ட̜́ͤȄ̹͘੸ުধͅड୶౤͈ඤယ̦༭࣬
̯̭ͦͥ͂͜ࠨ̱̀ܭ͉̞́̈́ȃ̱̥̱Ȅ̷ͦ́ۧ͜໲߱උࡄݪ๊̦֚২͈ٛ࿒ͅ૘ͦȄ۾૤
ͬࡤ͍̭̳ܳخෝ଻͂̈́ͥ͂ޭ͛̀೩̞ȃ๊֚උ৪ͬచય̱̹ۧͅ໲߱උͅ۾̳ͥව࿝੥͞ٽ
୰੥̦ٯྫ̜̭̦́ͥ͂डఱ͈ࡔ֦̜̦́ͥȄ৘͉Ȅࡄݪ৪ඤ໐́͜ࡄݪ༹༷͞ࡄݪίυΓΑ
̞͈̾̀ͅૂ༭࢐ၠ̦̜ͤ͘͜ͅઁ̞͈͉̞̥̞̠̈́́̈́͂࿚ఴ̦̜ͥȃڠٛˤˬ͈ຫ৻̈́ඤ
ယ͉Ḙ͈̏࿚ఴͬ౤എͅນ̱̞̀ͥȃૂ༭࢐ၠͬ௯ૺ̳̹͈͈֚ͥ͛̾ॽڥ̫̱͂̀Ȅ˯˪˯
ȪSocial Networking Serviceȫͬ၌ဥ̱̹΋ηνΣΉȜΏοϋȆΏΑΞθ͈ࢹಃͬদ͙ͥȃ
ȴΉȜΑˏȁີ५ఱڠ૽໲ڠ໐඾ུࢊڠ׵ਠȪ໹଼ĳĲාഽஜڠܢȫȵ
̭͈਎ު͉́Ȅකᛚحതུ͈໲ࡃڠഎੜၑͬ࿒ດͅȄIDPȪInternational Dunhuang
Projectȫْ௨͈Θ;ϋυȜΡȄۧ໲ུ໲͈ै଼Ȅحതૂ༭͈ັحैުȄਬࠗैު࣐̹ͬ̽ȃ
ैުً೾́ີ५ఱڠPSNSͬঀ̞12Ȅ΋ηνΣΞͻ͈ಎ́هఴ͈ঐাȆږ෇Ȇৗ࿚͈͒ٝ൞ȄΟȜ
Η͈೏ح೹া࣐̹̈́̓ͬ̽ȃີ५ఱڠPSNS͉έ͹ͼσഞັ̞̩̥͈̾ͅଷ࿩̦̜ͤȄఱၾ͈
ْ௨ͬե̠͉̞̞̞̦࢜̀̈́ͅȄ΋ηνΣΞͻ४ح৪͈ैުً೾ͬশࠏႥ́ۯၑ̧̭́ͥ͂Ȅ
੥̧ࣺ͙ඤယͬ஠֥́ވခ̧̭́ͥ͂̈́̓Ȅૂ༭͈ވခΏΑΞθ̱͂̀၌ဥث౵͉̞ࣞȃ
ȁ਎ުٝତȇ13ٝ
ȁ၎ਘഴ჏৪ȇ36ྴȪ૽໲ڠ໐32ྴȄ૽ۼอోشڠ໐ːྴȫ
     
⾰໧
ᗵᗐ
ᬌශ
࿁╵
᝼ᬺߩࡐࠗ
ࡦ࠻㧟ߟ
ᣣઃ࡮࿁ᢙ
ᐳᏨ૏⟎
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Ƚ94Ƚ
ȁ਎ުΞȜζȇ൐ͺΐͺۧ໲߱උ঩ၳ͈ࡄݪȪකᛚحതུȫ
ȁ਎ުٽါȇۧ໲߱උ͉඾ུඊু͈͈͉̩́̈́͜Ȅಎ࣭͉͂ͤ͜͢Ȅۧল໲ا̦ݞ̺ͭಎ࣭ਔ
༏੨࣭͈ಎ́Ȅ̷̸͈ͦͦ࡞ࢊ࣐̞̹̽̀ͩͦ̀͢ͅ࡞ࢊڰ൲̳́ȃ൐ͺΐͺ̤̫ͥۧͅ
໲߱උ͈࡛યͬၑٜ̳̹͉ͥ͛ͅȄ඾ུࢊ߱ത঩ၳ͈ࡄݪ̺̫͉́ະ਱໦́Ȅఉ̩͈࡛ం
঩ၳͬ঵̾කᛚحതུͅ࿒̫ͬ࢜ͥຈါ̦̜̳ͤ͘ȃ̭͈̭͉̳͂́ͅ1960ාయࢃ฼̥ͣ
֚໐͈ࡄݪ৪̽̀͢ͅ಍਀̯ͦȄ̷͈ࢃ฼ଲܮ߃̩౷ൽ̈́ࡄݪ̦௽̧̫̱̹̦ͣͦ̀͘Ȅ
කᛚحതུࡢș͈ߓఘഎٜ̈́උȆܱ੆ैު͉਱໦̵͉࣐̞ͩͦ̀ͭ͘ͅȃ̭͈̠࡛̈́͢ે
ͬ൩̢͘Ḙ͈̏਎ު͉́Ȅࡔུ಺औ͈फ̞ͭ́ͥකᛚحതུ͈ಎ̥ͣةത̥ͬ஖͍ȄΟΐ
ΗσαȜᾼͥ͢ੜၑैުȪٜඋȆܱ੆ȫ࣐̞ͬȄ൐ͺΐͺۧ໲߱උ̞͈̾̀ͅၑٜͬ૬
͛ͥ͂͂͜ͅȄකᛚحതུ̞͈̾̀ͅ২ٛഎވခͬ࿒ঐ̱̳͘ȃஜܢ͉ΑΗͼϋ໲ࡃȪఱ
ם଎੥܁ਫ਼௬ུȫȄࢃܢ͉βς΂໲ࡃȪέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁ਫ਼௬ུȫͬե̞̳͘ȃ
ȁ਎ުْࠗȇ
Ȯల1ΑΞȜΐȯ൐ͺΐͺۧ໲߱උ͂කᛚحതུ
Ȯల2ΑΞȜΐȯΟΐΗσੜၑȪٜඋȆܱ੆ȫ͈୭ࠗ
Ȯల3ΑΞȜΐȯΟΐΗσੜၑȪٜඋȆܱ੆ȫ͈৘ष
Ȯల4ΑΞȜΐȯΟΐΗσੜၑȪٜඋȆܱ੆ȫ͈ത࠿
ȮडਞΑΞȜΐȯකᛚحതུͬঀ̹̽τεȜΠै଼
ȁ਎ު༹༷ȇIDPْ̥ͣ௨ͬ৾ං̱حതૂ༭ັΞ΅ΑΠͬै଼ȃै଼ً೾̤̞̀ͅPSNSͬঀ
ဥ̱̀هఴ͈ঐাȆږ෇Ȇৗ࿚͈͒ٝ൞ȄΟȜΗ͈೏ح೹া࣐̠̈́̓ͬȪ଎˔Ȅ଎˕ȫȃ
଎˔ȁőŔŏŔȪ΋ηνΣΞͻܥෝȫͬ၌ဥ̱̹਎ުȁȁ଎˕ȁحതତ֚။ȪņŹŤŦŭْͬ௨̱͂̀ഞັȫ
 
ΟΐΗσاশయͅచ؊̱̹ۧ໲߱උࡄݪ͈২ٛഎވခΏΑΞθ͈ࢹಃ
Ƚ95Ƚ
ȴΉȜΑːȁυΏͺشڠͺ΃ΟηȜ൐ဢৢུࡄݪਫ਼௬ŅŹĳĹĹĵࡣ໲ં੥ȵ
ȁ༷֚Ȅ਎ުոٸ́͜PSNS͈඾ܱܥෝͬঀ̢͊΋ηνΣΞͻȆιϋΨȜոٸ͈஠͈̀၌ဥ৪
͂ૂ༭࢐ၠ̧̳̭̦ͬͥ͂́ͥȃ̭͉ͦނസ࣭ၛฎ໤܁́අ༆ജাȪ2009ා˓࠮14඾ȡ˕࠮˒
඾ȫ̯ ̞̹ͦ̀υΏͺشڠͺ΃ΟηȜ൐ဢৢུࡄݪਫ਼௬͈Dx2884ࡣ໲ં੥Ȫකᛚུȫͅ ̞̾̀Ȅ
ۧ໲߱උࡄݪ͈۷ത̥ͣ࿚ఴ೹̱̹͈̜ܳ́ͥ͜13ȃ
଎ĲıȁőŔŏŔȪ඾ܱܥෝȫͬ၌ဥ̱̹ŅŹĳĹĹĵࡣ໲ં੥̞͈̾̀ͅૂ༭อ૞
ȁີ५ఱڠPSNS͉ڠඤ۾߸৪୺ဥ͈ΏΑΞθ̜̦́ͥȄঌ์͈ΏΑΞθͬঀ̢͊අ೰͈ࡄݪ
৪Ȫ႕̢͊߱തࢊڠٛȫ́SNSͬ၌ဥ̳̭͉ͥ͂خෝ̜́ͥ14ȃࠐ๯͈࿚ఴ͉อ୆̳̦ͥȄ̷
͉ͦͅయ̢̦̹̞ૂ༭͈ވခ̧̦́ͥȃ
ˑȅ͂͛͘
ȁུࣂ́ત̱̹ٚࡄݪ਀༹͉Ȅਲြࡄݪ৪τασ଼͈ض͈ވခ͈͙ͅਹത̦౾̥̞̹̭ͦ̀͂ͬ
आུഎͅࡉೄ̱Ȅࡄݪ঩࡙͈ခ࢘̈́ڰဥ༹༷ͅ۾̱̀ȄξȜΎ̥͈ͣ࠿બ͂೹࡞ȄࡄݪίυΓΑ
͂ࡄݪ଼ض͈২ٛഎȆޗ֗എۺࡓͬ࿒ঐ̳ത́Ḙ͈̏ͦ́͘ࡄݪ͉ͅࡉ̞ͣͦ̈́අಭͬ঵̾ȃུ
ࣂ̽̀͢ͅḘ̏ ͈໦࿤ͅ۾ͩͥࡄݪڰ൲̦ڒ౲ͅڰ଻ا̳̥͉̩ͥ͊ͤ́̈́ȄΈυȜΨςΔȜΏο
ϋ̪࡛ͬ͛ͥయഎهఴͅచ̱̀͜ခ࢘̈́ͺίυȜΙ͈خෝ଻ͬা̱ංͥത́อജ଻̦ޭ̞͛̀ࣞȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ96Ƚ
ಕ
ˍȫකᛚحതུ̞͉̾̀ͅ୞೓ୀ೒ȶಎ࣭ಎࡣ͈حതུ̧̾̀ͅȷȪల17ٝ߱തࢊڠٛȄ1967ා11࠮ȫȄȸݰ
࿫૾ؐࠐȹȪ܀࣭߱උ঩ၳȄอࡉ͉1973ා12࠮ȫͅ ̞͉̾̀ዮ૾ݥȶଠ५໲ਂ঳߄ൾශြछ௨ໜ௬֒໤ȷȪ܀
࣭࣭ၛಎ؇ฎ໤܁ȸ๼੅঩ၳȹ18Ȅ1975ාȫȄೆहྜྷȶݰ࿫૾ؐࠐષ ࢛࠭에 대하에ȷȪ܀࣭࣭ၛಎ؇ฎ
໤܁ȸ๼੅঩ၳȹ18Ȅ1975ාȫͬቭ࿦̳͂ͥȃ̹̺̱Ȅකᛚུͅ߉ത͞฽୨൝͈੥̧ࣺ͙̦̜̭ͥ͂ͅ
۾̱͉̀Ȅ̳́ͅΐλͼσΒ࿒჏ȪLionel Giles : Descriptive catalogue of the Chinese manuscripts
from Tunhuang in the British Museum, The Trustees of the British Museum, London, 1957ȫܱͅ
੆̦̜ͤȄ1950ාయࢃ฼̥ͣ౶̞̹̭ͣͦ̀͂̈́ͥͅȃ̹͘ಎ࣭͂඾ུ͈حത͈۾߸̞͉̾̀ͅȄ୞೓
ୀ೒ȶಎ࣭ಎࡣ໲ࡃ͈حത͂඾ུͅ؃̫ͥحത̧͂̾̀ͅȷȪల19ٝ߱തࢊڠٛȄ1968ා11࠮ȫȄ૧္͂
඾ུ͈߱උ͈۾߸̞͉̾̀ͅ൥ུࢨຳȶࡣయಱ஛͈࡞ࢊ͂໲ল໲اȷȪȸ඾ུ͈ࡣయȹ14Ȅಎ؇࢖ა২Ȅ
1988ාˏ࠮ȫͅ ঐഊ̦̜ͥȃ2000ාͅ܀࣭́อࡉ̯̹ͦതഫ࢛࠭঩ၳ̞͉̾̀ͅȄ઀ႅ༿ Ȇܰୌఆࢼঊȶ܀
࣭֒ం͈ڙຊ໲ࡃ಺औ༭࣬ȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల107ਨȄ2001ාȫȄධཅᱝȆ၏હथȆጾࢨੌȶ܀࣭
͈തഫ࢛̞࠭̾̀ͅȪ܀໲Ȇཆ໲ȫȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల107ਨȄ2001ාȫȄ઀ႅ༿ܰȶ܀࣭̤̫ͅ
ͥڙຊ໲ࡃ͈อࡉ̷͈͂փ݅Ƚ඾ུࡣ߱ത͈͂۾߸ȷȪȸಱ஛ڠ༭ȹల182ਨȄ2002ාȫ̦̜ͤḘ̏ ͦոࣛȄ
඾܀ၰ࣭͈́อນ̦௽̧Ḙ̏ͦͣͬ൩̢̀͘඾ུ࡛ͅం̳ͥ໣੥߱ത঩ၳ̞̾̀͜ͅȄ၏હथȶނസ࣭
ၛฎ໤܁௬͈ȸلࡕࠐȹےల਱্͈߱തȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల117ਨȄ2006ාȫȄࢀ๼෋Ȇ߄ିਔȶఱ
൐ݢܱැ໲ࡩ௬ȸلࡕۏ೰ܱȹ̞̾̀ͅȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల119ਨȄ2007ාȫȄΐοϋȆγͼΛΠ
ζϋȶ࢛࠭঩ၳ͂߱ത঩ၳ͈୪തȽऎ൥ུȶلࡕ໲݅ါᆟȷ͈ϊ΋Πതȟതഫͬಎ૤ͅȽȷȪల100ٝ߱
തࢊڠٛȄ2009ාȫ̈́̓Ȅ٬ٸ͈ࡄݪ৪̥ͣ૧̹̈́࿚ఴ೹̦̯̞ܳ̈́ͦ̀ͥȃࢃ੆̳̦ͥḘ͈̏໦࿤ͅ
۾̳ͥ඾ུ͈ࡄݪఠସȪ඾ུࢊڠȆ߱തࢊڠȫ̦̮̩ࡠ̹͈̜͈ͣͦ́ͥ͜ͅచ̱̀Ȅ٬ٸȄඅͅ܀࣭
͉࢛́࠭ڠٛ৽൵͈࣭ष݈̦ٛອ้ͅٳ̥ͦͥ̈́̓Ȅࡄݪ৪͈փে͞ࡄݪఠସ̦஠̩։̞̈́̽̀ͥȃ̯
ͣͅȄల101ٝ߱തࢊڠٛȪ2009ා10࠮18඾ȫ͉́Ȅۧ໲߱උࡄݪ༹͈༷ა̷͈͈̞̾̀͜ͅȄ٬ٸ͈
ࡄݪ৪͞඾ུࢊڠոٸ͈ࡄݪ৪ͥ͢ͅอນ̦̜ͤȪࢀ๼෋ఈȶۧ໲߱උဥࢊ͈࣭षഎވခ̞̾̀ͅȷȄ
ུؖၦྶఈȶΟΐΗσْ௨঩ၳͥ͢ͅ໲ࡃࡄݪ͚̫̀ͅȝˤ˪ˣْ͂௨ඤ໲ল४ચΏΑΞθ͈ൡࣣഎ׋
ဥ͈̭̭͙ͧȝȷȫȄਲြ͈ࡄݪ͈ह༷̦ͤఱ̧̈́ഢ۟ത̢̞ͬࠞ̀ͥȃ
ˎȫ઀੩୼೭ষȶ൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల51࣢Ȅ2009ා˔࠮
ttp://www.hmt.u-toyama.ac.jp/kenkyu/kiyo51.mhtȫ͞͞ͅમ̱̩੆͓̹ȃ
ˏȫນˍ͈಺औ͉ȄͼϋΗȜΥΛΠષͅ࢖ٳ̯̞ͦ̀ͥڎఱڠ͈ΏρΨΑͬచયͅȄ̷ͦͅັଟ̳ͥ࠿॑
ܥෝȪ஠໲࠿॑Ȅ΅ ȜχȜΡ࠿॑ȫͬঀ̽̀ȶ߱ത঩ၳȷȶ߱උȷ͈ඵ͈̾΅ȜχȜΡ̷̸࣐̹́ͦͦ̽ȃ
৘ष͉ͅ਎ުش࿒ྴȆ౜൚ޗ֥ྴ͈֚။̱̥࢖ٳ̱̞̞͈̀̈́͜͞࠿॑ܥෝฺ̞ͬͩ̈́ΏρΨΑ̦ఉ̩Ȅ
;ͿΛή࠿॑ȪGoogleȫ͜໵ဥ̱̹ȃచય̱̹࣭͂ၛఱڠ͉Ȅఱڠ֭ఱڠːࢷͬੰ̩84ࢷ́Ȅ2009ාഽ
ٳ࣒͈ޗူޗ֗͂ڠ໐୺࿝ޗ̞֗̾̀ͅ୺හޗ֥̺̫͉̩́̈́๱ુ޲࣒঍ͥ͢ͅਬಎ࣒݅͜܄̹͛ȃȶ߱
උȷ̞͉̾̀ͅڂ൚ତ̦ఉ̞͈́ນ1͉ͅࠇ̬̞̦̈́Ȅಎ࣭໲ڠȄಎ࣭ഓڠȄ൐ဢঃڠȄۧ ໲ڠȄ඾ུ໲ڠȄ
ޗ֗ڠ൝̤̞̀ۧͅ໲໲ࡃͬඋٜ̳̹͈ͥ͛਀౲̱͂̀ ȶ͈߱උȷȪ̳̻̈́ͩȄࣞ൝ڠࢷ ȶ͈ۧ໲ȷ͈ װಿȫ
ͬࠇ̬̞͈̥̀ͥ͊ͤ́͜Ȅȶ߱උȷ͈ࡔၑۧ͞ল໲ا࠷̤̫ͥͅȶ߱උȷ̞̾̀ͅ૘̞͈͉ͦ̀ͥ͜
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐̤̫ͥͅຊ৪͈਎ު̦࿷̜֚́ͥȃ̤̈́Ȅີ५ఱڠ͈ΏρΨΑ͉Ȅ2004ාഽ́͘ஸ̽
̀࠿̧॑́ͥȪhttp://syllabus.adm.u-toyama.ac.jp/syllabus/ȫȃ
ːȫ઀੩୼೭ষȶحതܛถ̈́ۧୠ߱ത঩ၳ̤̫ͥͅങݶ͈࿚ఴȷȪ࣭षχȜ·ΏοΛίȶۧ໲ࡣๅ̷ུ͈͂
਋ယȪ߱උȫȷȄཤ٬ൽఱڠȄ2001ාȫȄ൳ȶ߱ത঩ၳ̱͂̀ࡉ̹੉ਝࠐഥਬٜےలඵ̞̾̀ͅȷȪల85ٝ
߱തࢊڠٛȄ໛֔ఱڠȄ2001ාȫȄ൳ȶ߱ത঩ၳ͈ജٳঃ̤̫ͥͅခᰵ܁௬ȸ੉ਝࠐഥਬٜےలඵȹ͈պ౾ȷ
Ȫȸ඾ུࢊ͈ࡄݪȹల4ےల1࣢Ȅ඾ུࢊڠٛȄ2008ාȫȄ൳ȶခᰵ܁௬ȸ੉ਝࠐഥਬٜےలඵȹ৷໲ݞ͍
߱උ໲ȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల120ਨȄ2008ාȫȃ
ˑȫ઀੩୼೭ষȶۧ໲߱උ͈ࡄݪ͂ఱڠޗ֗ȷȪ܀ಎ඾࣭षΏϋεΐ;θȶۧলޗ֗डஜ஌ȷȄີ५ఱڠȄ
2004ා10࠮ ɨ ີ५ల֚߆࣐੻ڠ़౬ࡄݪ੩଼মުȆίυΐͿ·Π༭࣬੥Ȅ2005ාˏ࠮ȫȄ൳ȶΟΐΗσ
ๅതུ੥࿒͈ࢹே̞̾̀ͅȷȪల95ٝ߱തࢊڠٛȄ2006ා11࠮ɨشࡄ༭࣬੥ȶ࣭षഎণത̥ͣࡉ̹඾ུࢊȆ
ΟΐΗσاশయͅచ؊̱̹ۧ໲߱උࡄݪ͈২ٛഎވခΏΑΞθ͈ࢹಃ
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ಱ஛ࢊ̤̫ͥۧͅ໲߱උͅ۾̳ͥ৘બഎࡄݪȷȄ2007ා3࠮ȫȄ൳ȶ඾ུ̤̫ͥۧͅୠ߱ത঩ၳࡄݪ͈࡛
ે͂هఴȷȪ܀࣭࢛࠭ڠٛȄ2007ාˎ࠮ ɨȸ࢛࠭ࡄݪȹల18ਨȄ2007ාˎ࠮ http://www.kugyol.or.kr/ȫȄ
൳ȶකᛚحതུͬ੘ͥࡄݪهఴȷȪల97ٝ߱തࢊڠٛȄ2007ා10࠮ ɨȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల49࣢Ȅ
2008ා˕࠮ http://www.hmt.u-toyama.ac.jp/kenkyu/kiyo49.mhtȫȄ൳ȶۧ໲߱උࡄݪ͈࣭षഎވခ͂ޗ
֗എۺࡓ̞̾̀ͅȷȪల36ٝີ५ఱڠ࣭ࢊޗ֗ڠٛȄ2007ා11࠮ ɨȸີ५ఱڠ࣭ࢊޗ֗ȹల33࣢Ȅ2008
ා11࠮ȫȄ൳ȶ൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల51࣢Ȅ2009ා˔࠮
ttp://www.hmt.u-toyama.ac.jp/kenkyu/kiyo51.mhtȫ́͜੆͓̹ȃ
6ȫຊ৪̦2004ා̥ͣ಺औ̱̹ΑΗͼϋུ͈ۧୠ36ത͈ඤȄْ௨̦೹ރ̯̞͈͉ͦ̀ͥ10ത́Ȫ*S.10࿉
থ邶໓ȄS.796௝ঊȄ*S.799ࡣ໲ં੥ణ୎Ȅ*S.3330࿉থࣟᷘ෗ਮȄS.3395௝ঊȄ*S.3663໲஖ےల߇Ȅ
*S.3951࿉থਔධȄS.5473໲૤᳨ၨȄS.5545ࢣࠐȄS.8464ࡣ໲ં੥ణ୎ȫȄ̯ͣͅحതུ͂̈́ͥ͂ˑത̱
̥̞̈́Ȫ*֣ȫȃ
7ȫȶ໲ا़͈࣭षފႁ͈ଔૺ༷ॐ̞̾̀ͅȪ༭࣬ȫȷȪ໹଼16ා˔࠮26඾Ȅ໲ا़࣭षފႁ൝ଔૺ݈ٛȫȄȶ٬
ٸ͈໲ا֒ॲ͈༗ࢌͅ߸࣭ͥषഎ̈́ފႁ͈ଔૺͅ۾̳ͥܖུഎ༷̈́ૻȷȪ໹଼19ා12࠮25඾ȄٸྩજȆ
໲໐شڠજ࣬াలˍ࣢ȫ̦̈́̓४ࣉ̈́ͥͅȃ
8ȫ୞೓ୀ೒Ȇ઀੩୼೭ষȶȸකᛚതུ੥࿒ȹ͈ࢹேȷȪల101ٝ߱തࢊڠٛȄ2009ා10࠮18඾ȫ͉Ḙ͈̏͢
̠̈́ၛા̥ͣකᛚུ͈੥ধૂ༭ͬ௴̢̠̳͈͂ͥ́͢͜ಕ࿒̯ͦͥȃ
9ȫ͜ ̽͂߱͜തࢊڠ͈ٛٛ௱͉ͅȶུ͉ٛȄ࣭ࢊڠȄඅ࣭ͅࢊঃ͈۪̱֚͂̀Ȅ৽ۧͅ໲͈߱തུ̤͍͢
̷ͦͅ੔̴ͥ໲ࡃ൝Ȅ̞ͩͥ߱͠ത঩ၳͅࡉͣͦͥ࡞ࢊ໼͍ͅ੨মય̞͈̾̀ͅࡄݪͬଔૺอജ̵̯ͥ
̭͂ͬ࿒എ̳͂ͥȃȷȪలˎૄȫ͂ ̜ͤȄ͘ ̹ˤˬܱͅश̯̞ͦ̀ ȶͥව͈̤ٛۑ͛ȷͅ ͜ȶ߱തࢊڠ͉ٛȄ
໹հশయ੝ܢ̥ͣ඾ུ̤̞̀ۧͅ໲ܱͅව̯ͦ̀ြ̹ࡣ߱തͬಎ૤̱͂̀Ȅࢩ̩࣭ࢊঃȆ໲ఘঃȆࡣৃ
੥൝͈ࡄݪ̳ͬͥ૽ș͈౬ఘ̳́ȃȷ̜͂ͤȄ࡛ह̤̞̀߱͜ͅതࢊڠ̦ٛ൐ͺΐͺۧল໲ا࠷̤̫ͅ
ͥۧ໲߱උ̞̾̀ͅޑ̩փে̱̞̫͉̞̀ͥͩ́̈́ȃ
10ȫຊ৪͉༆ນˏͅা̳೒ͤີ५ఱڠ̤̞̀ۧͅ໲߱උͅ۾̳ͥ਎ުͬജٳ̧̱̹̦̀Ȅຊ৪̦ঐ൵ޗ֥
͂̈́̽̀௾ުა໲ͬ੥̞̹ڠ୆͉̭̭10ා́ˏ૽̱̥̞̞̈́Ȫ̠̻ˎ૽͉ۧ໲߱උ̦ΞȜζ͉̥́̈́̽
̹ȫȃ࡛हȄ2010ාˏ࠮௾ުထ೰͈ڠ୆ˎྴ̦ȶঃܱ߱ത঩ၳȷ́௾ުა໲ͬ੥̞̹̦Ḙ͈̠̭̏̈́͢
͉͂ຊ৪͂̽̀͜ͅܛခ̈́੄ြম̜́ͥȃ
11ȫȶږ෇΃ȜΡȷܱͥ͢ͅ჏ͬ͂͜ͅȄޗ֥̦೹া̱̹Ȫփ଎̱̹ȫඤယ͂ڠ୆̦৘षͅၑٜ̱̹ඤယ͂
͈Βτͬ໦ଢ଼̱Ȅ֚֚̾̾ಢ෋ͅޗऺͬैͤષ̬࣐̩̀ຈါ̦̜ͥȃ̭͈࠯ͅ۾̱͉̀༆ഷȶ౷༷࣭ၛ
ఱڠ̤̫ͥͅ୲྽ܓᏼࡄݪਅͬ੘ͥޗူޗ֗Ȇ୺࿝ޗ͈֗৾ழȷȪల16ٝఱڠޗ֗ࡄݪέ΁ȜρθȄނ
സఱڠࣞ൝ޗ֗ࡄݪٳอΓϋΗȜȄ2010ාˏ࠮18඾ȫ̱͂̀࢖ນͬထ೰̱̞̀ͥȃ
12ȫີ ५ఱڠPSNSȇPsycho-Social Networking Serviceȃ໲໐شڠજ͈໹଼19ාഽȶ૧̹̈́২ٛഎΣȜΒ
ͅచ؊̱̹ڠ୆঑׳ίυΈρθȷͅ஖೰̯̹ͦີ५ఱڠ͈ڠ୆঑׳ίυΈρθȪȶ΂έȷ͂ȶ΂ϋȷ͈
಺გͥ͢ͅڠ୆঑׳ȫͅܖ̞̿̀׋ဥ̯̞ͦ̀ͥڠඤ۾߸৪͈୺ဥΏΑΞθȃξȜΎତ͉ޗ૖֥Ȇڠ୆
ͬ܄͛̀࿩4,500૽Ȫ2009ා˕࠮ྎ࡛हȫȃ΋ηνΣΞͻȄ඾ܱȄιΛΓȜΐ͈ܥෝ̦̜ͤȄຊ৪͉ࣽාഽȄ
׵ਠࠏ͈਎ު́ˎ̾Ȅ௾ა൝͈අ೰ڠ୆͈ঐ൵́ˎ͈̾΋ηνΣΞͻͬၛ̀̀ঀ̞̽̀ͥȃ
13ȫમळ̞͉̾̀ͅȄ༆ഷȶ൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̥ͣࡉ̹ۧୠ߱උ͈࿚ఴȷȪႡᚧఱڠȶ඾Ȇ܀߱උΏϋε
ΐ;θȷȄ2009ා11࠮21඾ȫ́৾ͤષ̬̹ȃ
14ȫȪڼȫ਀ൌؚ͈γΑΞͻϋΈ΍ȜΫΑͬঀ̢͊500ξȜΎ́࠮ڣ41,790׫Ȫhttp://www.tejimaya.com/ȫȃ
߱തࢊڠ͈֥ٛٛତ́໅౜̳ͦ͊Ȅ֚ ૽࠮ڣ100׫೾ഽȃ̤̈́ȄmixiȪη·Ώͻȫ͈̠̈́͢ະඅ೰ఉତȪ;
ͻ΅βΟͻͺȶΕȜΏλσȆΥΛΠχȜ΅ϋΈȆ΍ȜΫΑ͈֚။ȷ̜ͥͅນ࡛ͬৰͤͦ͊ȶΐλϋσͬ
අ೰̱̞̈́SNSȷȫ͈ξȜΎͬచય̱̹͂SNSͬ၌ဥ༹̳༷̜̦ͥͥ͜Ȅޗ Ȇ֗ࡄݪͅࡠ೰̧̳͓͈̥̈́Ȅ
̷ͦ͂̽͂͜͜ࢩ̩২๊֚ٛͬచય̧̳͓͈̥͂̈́Ȅ২ٛഎވခͬ࿒ঐུ̳ࣂ͈ၛા͂̽̀͜ͅ࠿൦̳
̧͓هఴ̦ఉ̞ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ98Ƚ
ັܱ
ȁུࣂ͉Ȅ2009ා࣭षχȜ·ΏοΛίȶۧলૂ༭͂ۧ໲߱උȷȪཤ٬ൽఱڠȄ2009ා˔࠮22඾
ȡ 23඾ȫ̤̫࢛ͥͅ൮อນࡔࣂȶΟΐΗσاশయͅచ؊̱̹ۧ໲߱උࡄݪ͈২ٛഎވခΏΑ
Ξθ͈ࢹಃȷͬ͂͜ͅȄ̷͈ࢃ͈౶ࡉͬح̢̀੥̧٨̹͈̜͛́ͤ͜Ȅشڠࡄݪ๯༞੩߄Ȇܖ
๕ࡄݪ˞Ȫ٬ٸڠ੅಺औȫȶ࣭षഎণത̥ͣࡉ̹ۧল໲ا࠷̤̫ͥۧͅ໲߱උ̞͈̾̀ͅ৘બ
എࡄݪȷȪهఴ๔࣢ȇ19401024ȫͥ͢ͅࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥ͜ȃ
ΟΐΗσاশయͅచ؊̱̹ۧ໲߱උࡄݪ͈২ٛഎވခΏΑΞθ͈ࢹಃ
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ᣰᢥ␠
㜞╬ቇᩞ࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 ጊ↰᦭╷
ṽᢥ䈲䋬䈠䈱Ḯ䉕䈢䈬䉎䈫䋬䉅䈫䉅䈫䈲ਛ࿖ฎઍ䈱ᢥ┨⺆䈪䈚䈢䇯䈠䈱䈢䉄䋬ᣣᧄ⺆䈫䈲㆑䈇䈏䈅䉍䉁
䈜䇯䈖䉏䈎䉌ቇ⠌䈜䉎ṽᢥ⸠⺒ᴺ䈲䋬䈠䈱㆑䈇䉕ਸ਼䉍⿧䈋䉎䈢䉄䈮⊒᣿䈘䉏䈢Ꮏᄦ䈪䈜䇯⑳䈢䈤䈱
␲వ䈲䋬㐳䈇ᐕ᦬䈮䈘䉁䈙䉁䈭Ꮏᄦ䉕㊀䈰䈩䋬䈖䈱⊕ᢥ䈮䇸⸠ὐ䇹䉕ᣉ䈚䈩⺒䉂⸃䈇䈩䈐䉁䈚䈢䇯䈠
䈱䈖䈫䉕ṽᢥ䉕⸠⺒䈜䉎䈫䈇䈇䉁䈜䇯
ᢎ⢒಴ 
࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 ട⮮๟৻
ᦨೋ䋬ṽᢥ䈲ਛ࿖⺆䈫䈚䈩䋬䈗䈒ዋᢙ䈱ੱ䈏ୃᓧ䈮ദ䉄䈢䈏䋬䉇䈏䈩䈖䉏䉕ᣣᧄ⺆䈮⠡⸶䈚䈭䈏䉌
⺒䉃䈫䈇䈉⸠⺒ᴺ䈏⠨䈋಴䈘䉏䈢䇯
ᢎ⢒಴ 
ᣂ࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 ട⮮๟৻
ᦨೋ䋬ṽᢥ䈲ਛ࿖⺆䈫䈚䈩䋬䈗䈒ዋᢙ䈱ੱ䈏ୃᓧ䈮ദ䉄䈢䈏䋬䉇䈏䈩䈖䉏䉕ᣣᧄ⺆䈮⠡⸶䈚䈭䈏䉌
⺒䉃䈫䈇䈉⸠⺒ᴺ䈏⠨䈋಴䈘䉏䈢䇯
᩿ේᦠᐫ
ត᳞࿖⺆✚ว
䋨ฎౖ✬䋩
㪉㪇㪇㪌 ੉੗⑲㓶
ṽᢥ䈲䋬䉅䈫䉅䈫ਛ࿖䈱ᢥ⺆ᢥ䈪䈅䉎䇯ᣣᧄ⺆䈫䈲⊒㖸䈫᭴ㅧ䈏⇣䈭䉎ਛ࿖⺆䈱ᢥ┨䉕䋬⸠ὐ䈫䈇䈉
⁛⥄䈱Ꮏᄦ䈮䉋䈦䈩䋬ᣣᧄ⺆䈱ᢥ䈫䈚䈩⺒䉃䉋䈉䈮䈚䈢䈱䈏䋬੹ᣣ䈱ṽᢥ䈪䈅䉎䇯ṽᢥ䉕ᣣᧄ⺆䈱
ᢥ┨䈫䈚䈩⺒䉃䈖䈫䉕⸠⺒䈫䈇䈉䇯
᩿ේᦠᐫ
ዷ㐿࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 ੉੗⑲㓶
ṽᢥ䈲䋬䉅䈫䉅䈫ਛ࿖䈱ᢥ⺆ᢥ䈪䈅䉎䇯ᣣᧄ⺆䈫䈲⊒㖸䈫᭴ㅧ䈏⇣䈭䉎ਛ࿖⺆䈱ᢥ┨䉕䋬⸠ὐ䈫䈇䈉
⁛⥄䈱Ꮏᄦ䈮䉋䈦䈩䋬ᣣᧄ⺆䈱ᢥ䈫䈚䈩⺒䉃䉋䈉䈮䈚䈢䈱䈏䋬੹ᣣ䈱ṽᢥ䈪䈅䉎䇯ṽᢥ䉕ᣣᧄ⺆䈱
ᢥ┨䈫䈚䈩⺒䉃䈖䈫䉕⸠⺒䈫䈇䈉䇯
ਃ⋭ၴ
㜞╬ቇᩞ࿖⺆✚ว
䌛ฎౖ✬䌝
㪉㪇㪇㪌
㪊  ᩊ↰ᱞ
ṽᢥ䈫䈲䋬ਛ࿖䈱ฎౖ⺆ᴺ䈮䉋䈦䈩ṽሼ䈪ᦠ䈎䉏䈢⹞ᢥ䈪䈅䉎䇯䉒䈢䈚䈢䈤䈱␲వ䈲䋬㐳䈇㑆䈱
⧰ᔃ䈱⚿ᨐ䋬䈖䈱ṽᢥ䉕䋬㄰ὐ䉇ㅍ䉍઒ฬ䈭䈬䈱⸥ภ䉕૶䈦䈩䋬ᣣᧄ⺆䈱ᢥ⺆ᢥ䈮⠡⸶䈚䈭䈏䉌⺒
䉂䋬䉒䈢䈚䈢䈤䈱↢ᵴ䉇ᢥൻ䉕⼾䈎䈮䈚䈩䈐䈢䇯
ਃ⋭ၴ
ᣂ✬࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 ᩊ↰ᱞ ᣣᧄ䈪䈲䋬㐳䈇㑆䋬⊕ᢥ䈮⸠ὐ䉕ઃ䈔䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䋬ਛ࿖䈱ฎౖ䉕ᣣᧄ⺆䈫䈚䈩⺒䉖䈪䈐䉁䈚䈢䇯
╙৻ቇ⠌␠
㜞╬ቇᩞ࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 Ⓑ⾐໪ੑ
䉒䉏䉒䉏䈱␲వ䈲䋬ᣣᧄ⺆䈫䈲᭴ㅧ䉇ᕈ⾰䈱⇣䈭䉎ṽᢥ䉕䋬ේᢥ䈱䉁䉁䋬ᣣᧄ⺆䈪⺒䉖䈪䈇䈒ᣇ
ᴺ䉕⠨䈋಴䈚䈢䇯䈖䉏䉕⸠⺒䈫䈇䈉䇯
╙৻ቇ⠌␠
㜞╬ቇᩞᮡḰ࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 Ⓑ⾐໪ੑ
䉒䉏䉒䉏䈱␲వ䈲䋬ᣣᧄ⺆䈫䈲᭴ㅧ䉇ᕈ⾰䈱⇣䈭䉎ṽᢥ䉕䋬ේᢥ䈱䉁䉁䋬ᣣᧄ⺆䈪⺒䉖䈪䈇䈒ᣇ
ᴺ䉕⠨䈋಴䈚䈢䇯䈖䉏䉕⸠⺒䈫䈇䈉䇯
ᄢୃ㙚ᦠᐫ
࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 ർේ଻㓶
ṽᢥ䈫䈲䋬ฎ䈒䈎䉌䉒䈏࿖䈮䉅䈢䉌䈘䉏䈩䈐䈢ਛ࿖䈱ᢥ┨䉕䈇䈉䇯⑳䈢䈤䈱␲వ䈲䋬䈖䈱ṽᢥ䉕⺒⸃
䈜䉎䈢䉄䋬䉅䈫䈱ਛ࿖䈱ᢥ┨䈱ᒻ䈲䈠䈱䉁䉁ᱷ䈚䈭䈏䉌䋬䈚䈎䉅ᣣᧄ⺆䈮䈅䈩䈲䉄䈩⸶⺒䈜䉎⸠⺒䈫
䈇䈉ᣇᴺ䉕⠨᩺䈚䈢䇯䈖䈱ṽᢥቇ⠌䈮䈍䈇䈩䈲䋬⑳䈢䈤䈱␲వ䈏⧰ᔃ䈚䈩✬䉂಴䈚䈢ṽᢥ⸠⺒䈱䈐
䉁䉍䉕䉋䈒ℂ⸃䈜䉎䈫䈖䉐䈎䉌ᆎ䉄䈩䋬䉒䈏࿖䈱ᢥൻ䉕ၭ䈦䈩䈐䈢ṽᢥ䈱਎⇇䈮⸅䉏䈩䉉䈒䇯
ᄢୃ㙚ᦠᐫ
ᣂ✬࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 ർේ଻㓶
ṽᢥ䈏䉒䈏࿖䈮વ᧪䈚䈩䈎䉌䋬⑳䈢䈤䈱␲వ䈲ṽሼᢥൻ䉕ข䉍౉䉏䉎䈢䉄䈮䋬⸠⺒䈫䈇䈉ᣇᴺ䉕↪
䈇䈩䈐䈢䇯⸠⺒䈫䈲䋬ᧄ᧪᭴ㅧ䈱⇣䈭䉎ਛ࿖䈱ᢥ┨䉕䋬䉅䈫䈱ᒻ䈲䈠䈱䉁䉁ㆮ䈚䈭䈏䉌䋬䈚䈎䉅ᣣᧄ
⺆䈫䈚䈩⸶⺒䈜䉎ᣇᴺ䈱䈖䈫䈪䈅䉎䇯
╳៺ᦠᚱ
࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 ᄢᎹ౏৻
ṽᢥ䈱䉅䈫䈱ᒻ䉕଻䈦䈢䉁䉁䋬䈠䈖䈮⸥ภ䉇઒ฬ䉕ઃ䈔ട䈋䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䋬ᣣᧄ⺆䈫䈚䈩䉋䉖䈪䈚䉁
䈍䈉䈫䈇䈉䋬৻⒳䈱⠡⸶䈱ᣇᴺ䈏⊒᣿䈘䉏䉁䈚䈢䇯䈖䉏䉕ṽᢥ⸠⺒䈫䈇䈇䉁䈜䇯
╳៺ᦠᚱ
♖ㆬ࿖⺆✚วฎౖ✬ 㪉㪇㪇㪌 ቟⮮ብ
ṽᢥ䈱䉅䈫䈱ᒻ䉕଻䈦䈢䉁䉁䋬䈠䈖䈮⸥ภ䉇઒ฬ䉕ઃ䈔ട䈋䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䋬ᣣᧄ⺆䈫䈚䈩䉋䉖䈪䈚䉁
䈍䈉䈫䈇䈉䋬৻⒳䈱⠡⸶䈱ᣇᴺ䈏⊒᣿䈘䉏䉁䈚䈢䇯䈖䉏䉕ṽᢥ⸠⺒䈫䈇䈇䉁䈜䇯
᧲੩ᦠ☋
࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 ዊ↸⼱ᾖᒾ
ṽᢥ䈫䈲䋬ਛ࿖䈱ฎౖ䈱ᢥ┨䉕䈇䈉䇯ᧄ᧪䋬ਛ࿖⺆䈫ᣣᧄ⺆䈫䈲⸒⺆᭴ㅧ䉕⇣䈮䈜䉎䈱䈪䋬⑳䈢䈤
䈱␲వ䈲ṽᢥ䉕䈠䈱䉁䉁ᣣᧄ⺆䈫䈚䈩⺒䉃䈫䈇䈉ᣇᴺ䉕Ꮏᄦ䈚䈢䇯䈖䉏䈏⸠⺒䈪䈅䉎䇯
᧲੩ᦠ☋
࿖⺆✚วฎౖ✬ 㪉㪇㪇㪌 ዊ↸⼱ᾖᒾ
ṽᢥ䈫䈲䋬ਛ࿖䈱ฎౖ䈱ᢥ┨䉕䈇䈉䇯ᧄ᧪䋬ਛ࿖⺆䈫ᣣᧄ⺆䈫䈲⸒⺆᭴ㅧ䉕⇣䈮䈜䉎䈱䈪䋬⑳䈢䈤
䈱␲వ䈲ṽᢥ䉕䈠䈱䉁䉁ᣣᧄ⺆䈫䈚䈩⺒䉃䈫䈇䈉ᣇᴺ䉕Ꮏᄦ䈚䈢䇯䈖䉏䈏⸠⺒䈪䈅䉎䇯
᧲੩ᦠ☋
ᣂ✬࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 ዊ↸⼱ᾖᒾ
ṽᢥ䈫䈲䋬ਛ࿖䈱ฎౖ䈱ᢥ┨䉕䈇䈉䇯ᧄ᧪䋬ਛ࿖⺆䈫ᣣᧄ⺆䈫䈲⸒⺆᭴ㅧ䉕⇣䈮䈜䉎䈱䈪䋬⑳䈢䈤
䈱␲వ䈲ṽᢥ䉕䈠䈱䉁䉁ᣣᧄ⺆䈫䈚䈩⺒䉃䈫䈇䈉ᣇᴺ䉕Ꮏᄦ䈚䈢䇯䈖䉏䈏⸠⺒䈪䈅䉎䇯
᧲੩ᦠ☋
♖ㆬ࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 ዊ↸⼱ᾖᒾ
ṽᢥ䈫䈲䋬ਛ࿖䈱ฎౖ䈱ᢥ┨䉕䈇䈉䇯ᧄ᧪䋬ਛ࿖⺆䈫ᣣᧄ⺆䈫䈲⸒⺆᭴ㅧ䉕⇣䈮䈜䉎䈱䈪䋬⑳䈢䈤
䈱␲వ䈲ṽᢥ䉕䈠䈱䉁䉁ᣣᧄ⺆䈫䈚䈩⺒䉃䈫䈇䈉ᣇᴺ䉕Ꮏᄦ䈚䈢䇯䈖䉏䈏⸠⺒䈪䈅䉎䇯
ฝᢥᦠ㒮
࿖⺆✚ว 㪉㪇㪇㪌 ળ↰⽵ᄦ ṽᢥ䉕⸠⺒䈜䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈭䋬䈖䉏䉌䈱ㅍ䉍઒ฬ䈫㄰䉍ὐ䈫ฏ⺒ὐ䈫䉕ว䉒䈞䈩⸠ὐ䈫䈇䈉䇯
᣿ᴦᦠ㒮
ᣂ✬࿖⺆✚ว
㪉㪇㪇㪌
㪊  ਭ଻↰ᷕ
ṽᢥ䈫䈲䋬ਛ࿖䈱ᢥ⺆ᢥ䈪䈅䉎䇯ᚒ䈏࿖䈪䈲䋬ೋ䉄䈲䈖䉏䉕⚐☴䈱ᄖ࿖⺆䈫䈚䈩䋬䈗䈒ዋᢙ䈱ੱ䈣
䈔䈏⠌ᓧ䈮ദ䉄䈩䈇䈢䇯䈚䈎䈚䋬ᤨઍ䈏ਅ䉎䈮䈧䉏䈩䋬ṽᢥ䈲䈚䈣䈇ᣣᧄ⺆䈱ਛ䈮ᶖൻ䈘䉏䋬⸠⺒
ᴺ䈫䈇䈉⁛․䈱⺒䉂ᣇ䈏✬䉂಴䈘䉏䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯⸠⺒ᴺ䈫䈲䋬ਛ࿖⺆䈱ේᢥ䉕䈠䈱䉁䉁଻䈤䈭䈏
䉌䋬䈚䈎䉅ᣣᧄ⺆䋨ᢥ⺆૕䋩䈮⠡⸶䈚䈩⺒䉃䋬䈫䈇䈉ᣇᴺ䈪䈅䉎䇯
᣿ᴦᦠ㒮
♖ㆬ࿖⺆✚ว
㪉㪇㪇㪌
㪊  ਭ଻↰ᷕ
ṽᢥ䈫䈲䋬ਛ࿖䈱ᢥ⺆ᢥ䈪䈅䉎䇯ᚒ䈏࿖䈪䈲䋬ೋ䉄䈲䈖䉏䉕⚐☴䈱ᄖ࿖⺆䈫䈚䈩䋬䈗䈒ዋᢙ䈱ੱ䈣
䈔䈏⠌ᓧ䈮ദ䉄䈩䈇䈢䇯䈚䈎䈚䋬ᤨઍ䈏ਅ䉎䈮䈧䉏䈩䋬ṽᢥ䈲䈚䈣䈇ᣣᧄ⺆䈱ਛ䈮ᶖൻ䈘䉏䋬⸠⺒
ᴺ䈫䈇䈉⁛․䈱⺒䉂ᣇ䈏✬䉂಴䈘䉏䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯⸠⺒ᴺ䈫䈲䋬ਛ࿖⺆䈱ේᢥ䉕䈠䈱䉁䉁଻䈤䈭䈏
䉌䋬䈚䈎䉅ᣣᧄ⺆䋨ᢥ⺆૕䋩䈮⠡⸶䈚䈩⺒䉃䋬䈫䈇䈉ᣇᴺ䈪䈅䉎䇯
೎⴫䋱䇭㜞╬ቇᩞ࿖⺆ᢎ⑼ᦠ䋨࿖⺆✚ว䋩䈮䈍䈔䉎䇸⸠⺒䇹䈱⺑᣿
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ᦠฬ ಴ ␠ ಴ ᐕ㗄⋡ၫ╩⠪ ⸠⺒
࿖⺆ቇ⎇ⓥ੐ౖ ᣿ᴦᦠ㒮 㪈㪐㪎㪎 ᧛਄㓷ቁ
৻ሼ৻ሼ䈱ṽሼ䉕䋬⸠⺒䉁䈢䈲㖸⺒䈚䈭䈏䉌ṽᢥ䈱⺆ᐨ䉕ォୟ䈚䋬ᣣᧄ
⺆䈱ᢥᴺ䈮ᓥ䈦䈩⺒䉂ਅ䈜䉅䈱䈪䈅䉎䇯㵺䈖䈱䉋䈉䈭ฏಾὐ䈱ᚻᴺ䈲䋬ర
᧪ਛ࿖䈱䉅䈱䈪䈅䉎䉋䈉䈪䋬䈠䉏䈏ᣣᧄ䈮䉅વ᧪䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉐䈉䈫ᕁ䉒䉏
䉎䇯
࿖⺆ቇᄢㄉౖ ᧲੩ၴ಴  㪈㪐㪏㪇 ▽ፉ⵨ ṽᢥ䈱⸠⺒䈫䈲䋬ṽᢥ䈱ਛ䈱ṽሼ䉕䋬ㅙ⺆⊛䈮⸠෶䈲㖸䈪⺒䉂䈭䈏䉌䋬
ᢥో૕䈫䈚䈩䈲ᣣᧄ⺆䈱⺆ᴺ䈮ㆡ䈉䉋䈉䈮⺒䉂ਅ䈜䈖䈫䉕䈇䈉䇯
ਛ࿖ቇ⧓ᄢ੐ౖ ᄢୃ㙚ᦠᐫ 㪈㪐㪏㪇 䋭 ṽሼ䉁䈢䈲ṽᢥ䉕䉋䉃႐ว䋬㖸⺒䈚䈭䈇䈪๺⺒䈜䉎䈱䉕䈇䈉䇯
ᣣᧄฎౖᢥቇᄢㄉౖ ጤᵄᦠᐫ 㪈㪐㪏㪋 ዊᨋ⧐ⷙ
ṽሼṽᢥ䉕⺆ᐨ䉇⴫⸥䉕ᡷᄌ䈞䈝䈮ᣣᧄ⺆䈱⺆ᴺ䈮ᓥ䈦䈩৻ቯ䈱⸠ᴺ
䈪⸶⺒䈜䉎䈖䈫䇯ṽᢥ䉕䈠䈱⺆ᐨ䈱䉁䉁䈮䈜䈼䈩ሼ㖸䈪⺒䉃㖸⺒䈮ኻ䈜
䉎䇯
ᣣᧄṽᢥቇᄢ੐ౖ ᣿ᴦᦠ㒮 㪈㪐㪏㪌 䋭 㖸⺒䋨⋥⺒䋩䈮ኻ䈚䋬ṽሼ䊶ṽ⺆䊶ṽ⹞ᢥ䉕ᣣᧄ⺆䈮⋥䈚䈩๺⺒䈜䉎䈱䉕
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